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Викладені сучасні методи зведення будівель та споруд. Значну увагу приділено методам улаштуванню покрівель із високоефективних матеріалів та з використанням сучасного обладнання. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

